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・小学校第 6学年，特別支援学校小学部第 6学年 
【中学校調査】 























   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 25 年 4 月 24 日（水） 
   
【小学校調査】            【中学校調査】 
1 時限目 2 時限目 3 時限目   1 時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目 
 
国語Ａ，算数Ａ 



































公立 1,136,180人 1,108,272人 1,115,094人
国立 7,480人 7,179人 7,357人
私立 13,575人 5,713人 5,875人












公立 1,094,087人 1,027,458人 1044,216人
国立 11,067人 10,218人 10,831人
私立 84,641人 33,157人 33,468人































































































































































  国語Ａ  基礎的・基本的な知識・技能が身に付いているかどうかをみる問題 




国語Ｂ  基礎的・基本的な知識・技能を活用することができるかどうかをみる問題 





あ ◆ 具体的な言語活動の中で，基礎的・基本的な知識・技能を適切に使うことに課題がある。 
・ 話合いの方向性を捉えて話すこと〔Ａ１二〕 
    ・ 文章の構成や表現の特徴について自分の考えをもつこと〔Ｂ３一〕 など 
◆ 解答した内容を客観的に見直してよりよくすることに課題がある。 
・ 伝えたい事柄を明確にして書くこと〔Ａ３二〕 








  ◆(A) 書いた文章を読み返し，目的に応じた表現に直すことに課題がある。〔Ａ３一〕 
  ◆(A) 文の接続に注意し，伝えたい事柄を明確にして書くことに課題があり，指導の充実が求 
められる。〔Ａ３二〕 
  ◆(B) 根拠を明確にして自分の考えを具体的に書くことに，依然として課題がある。 
〔Ｂ２三，Ｂ３三〕 
 
  ◇(A) 描写の効果を考え，内容を理解することは，相当数の生徒ができている。〔Ａ２二〕 
  ◇(A) 文脈の中における語句の意味を理解することは，相当数の生徒ができている。〔Ａ５一〕 





  ◇(A) 漢字の楷書と行書との違いを理解して楷書を書くことは，相当数の生徒ができている。 
〔Ａ８四〕 
  ◆(A) 比喩を用いた表現について理解することに課題がある。〔Ａ８七１〕 
  ◆(A) 文脈に即して漢字を正しく書くこと，語句の意味を理解し，文脈の中で適切に使うことに 
ついては，一部に課題がある。〔Ａ８一２，３，三ア,イ〕 
 
◇･･･相当数の生徒ができている点 ◆･･･課題のある点    ( )内の記号は，A･･･国語Ａ，B･･･国語Ｂ  














       
 








































生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,070,187 人 24.6問/32問 76.8％ 26.0 問 5.6 29 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:生徒の割合)      正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 
 









話すこと・聞くこと ４ 78.0 
書くこと ４ 65.1 
読むこと ６ 80.5 
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 １８ 78.0 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度 ０  
話す・聞く能力 ４ 78.0 
書く能力 ４ 65.1 
読む能力 ６ 80.5 
言語についての知識・理解・技能 １８ 78.0 
問題形式 
選択式 ２１ 77.7 
短答式 １１ 75.2 









































































































































































































































































































































































生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,070,437 人 6.1 問/9 問 68.0％ 7.0 問 2.3 8 問 
 
正答数分布グラフ(横軸:正答数，縦軸:生徒の割合)      正答数累積グラフ(横軸:正答数，縦軸:累積割合) 
 









話すこと・聞くこと ０  
書くこと ３ 63.2 
読むこと ８ 68.3 
伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 １ 65.1 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度 ３ 63.2 
話す・聞く能力 ０  
書く能力 ３ 63.2 
読む能力 ８ 68.3 
言語についての知識・理解・技能 １ 65.1 
問題形式 
選択式 ５ 68.8 
短答式 １ 78.0 





















































































































































































































































































0問 1問 2問 3問 4問 5問 6問 7問 8問 9問 10問11問12問13問14問15問16問17問18問19問20問21問22問23問24問25問26問27問28問29問30問31問32問





































0問 1問 2問 3問 4問 5問 6問 7問 8問 9問





































































［国語Ａ］                 ［国語Ｂ］ 
   
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合）      正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合） 







［国語Ａ］                 ［国語Ｂ］ 
   

































































































［国語Ａ］                 ［国語Ｂ］ 
 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）  ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
   
 
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）  ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
   
 
＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）  ＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 












































































































































































































































































































































































































































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」










・ 【 】 」






















































１ 一 １ １と解答しているもの 2.3








































































２ 一 １ １と解答しているもの 8.8
２ ２と解答しているもの 4.1



























２ 二 １ １と解答しているもの 5.0
２ ２と解答しているもの 4.0
３ ３と解答しているもの 3.5

































３ 一 １ １と解答しているもの 10.4
























































































































































































５ 一 １ ①と解答しているもの 1.7
２ ②と解答しているもの 7.8
３ ③と解答しているもの 3.0






















５ 二 １ １と解答しているもの 16.9
２ ２と解答しているもの 3.9










































６ 一 １ １と解答しているもの 2.1
























６ 二 １ １と解答しているもの 7.8
２ ２と解答しているもの 3.1
３ ３と解答しているもの 7.0








































































７ 二 １ （ア）と解答しているもの 6.4
２ （イ）と解答しているもの 7.2








































８ 一 １ 「希望」と解答しているもの 87.7 ◎




一 １ 「均等」と解答しているもの 60.2 ◎




一 １ 「帯」と解答しているもの 67.4 ◎









































８ 二 １ 「いろん」と解答しているもの 93.4 ◎




二 １ 「ふうし」と解答しているもの 71.4 ◎




二 １ 「つら（なる）」と解答しているもの 89.7 ◎








































８ 三 １ １と解答しているもの 2.0
ア ２ ２と解答しているもの 41.8
３ ３と解答しているもの 7.1
４ ４と解答しているもの 47.4 ◎
９ 上記以外の解答 0.0
０ 無解答 1.7
三 １ １と解答しているもの 63.0 ◎





三 １ １と解答しているもの 1.3
ウ ２ ２と解答しているもの 0.6




三 １ １と解答しているもの 85.1 ◎






三 １ １と解答しているもの 7.4
オ ２ ２と解答しているもの 2.2
３ ３と解答しているもの 7.7
４ ４と解答しているもの 81.8 ◎
９ 上記以外の解答 0.0
０ 無解答 0.9
三 １ １と解答しているもの 3.2












































































８ 五 １ １と解答しているもの 70.4 ◎






























８ 五 １ １と解答しているもの 5.5






























８ 六 １ ①と解答しているもの 15.5
２ ②と解答しているもの 5.4

























８ 七 １ 「さくら」のように解答しているもの 53.2 ◎




























８ 七 １ 「におう」と解答しているもの 83.8 ◎










































































１ 一 １ １と解答しているもの 6.1
２ ２と解答しているもの 14.2



























１ 二 １ １と解答しているもの 17.5
２ ２と解答しているもの 11.3
３ ３と解答しているもの 7.5

































































































































































































２ 二 １ １と解答しているもの 5.0
２ ２と解答しているもの 11.4
３ ３と解答しているもの 7.0

























































































































































３ 二 １ １と解答しているもの 12.3
























































































































調査の名称 実施時期 対象学年 調査対象生徒数
平成13年度小中学校教育課程実施状況
平成14年２月 第１学年 １冊子当たり 約16,000 人
調査
平成14年２月 第２学年 １冊子当たり 約16,000 人
平成14年１月 第３学年 １冊子当たり 約16,000 人
平成17年２月 第１学年 約3,000 人
平成16年度特定の課題に関する調査 平成17年２月 第２学年 約3,000 人
平成17年１月 第３学年 約3,000 人
平成24年度全国学力・学習状況調査















































・国立教育政策研究所教育課程研究センター「解説資料 中学校 国語」 平成23年９月
・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２１年度 全国学力・学習状況調査【中学校】
の結果を踏まえた授業アイディア例」 平成21年８月
・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２２年度 全国学力・学習状況調査【中学校】
の結果を踏まえた授業アイディア例」 平成22年８月
・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成２４年度 全国学力・学習状況調査【中学校】
の結果を踏まえた授業アイディア例」 平成24年９月
・国立教育政策研究所ウェブサイト「平成２３年度 中学校国語の調査問題を踏まえた授業アイ
ディア例」
・国立教育政策研究所教育課程研究センター「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今
後の取組が期待される内容のまとめ～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【中学校編】」
平成24年９月
※ これらの資料は，文部科学省及び国立教育政策研究所のウェブサイトにも公開されている。
-79-
本書の一部または全部を無断で転載，複製することを禁じます。
